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ONE H U N D R E D  T H I R D
ANNUAL REPORT
OF THE 
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
P H IP P S B U R G
MAI NE
For the Year Ending February 20
BATH, M A I N E 
T H E  T IM E S  C O M P A N Y
1917
1 9 1 7
TOWN OFFICERS FOR 1916
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor
H E R B E R T  W. C U T T IN G  G E O R G E  A. O L IV E R
E L IS H A  L. T O T M A N
Town Clerk
W A L T E R  J .  S M A L L
Treasurer
G E O R G E  C. P E A S E
JOHN
Auditor
II. S T A C E Y
Superintendent of Schools
W IL L IA M  R. B O W K E R
Collector of Taxes
G E O R G E  C. P E A S E
School Board
G E O R G E  L . H A R R IS  G E O R G E  A. S P R A G U E
■ H i/ W C. V. MINOTT, JR. ;
3REPORT OF SELECTMEN
R E C E IP T S
Due from George C. Pease, Treas­
urer ...................................................... $
Due from George C. Pease, Collec­
tor ........................................................
State tax committed............................
County tax com m itted.................
Town tax committed ....................
Supplementary ..............................
Brown-tail moth on private tax. 
State school and mill fund ., 
State common school fund .,
State aid highway maintenance . 
State railroad and telegraph tax. 
State on State tax from 1915 dog tax 
State for support of State paupers. .
Damage to domestic a n im a ls ...........
Notes issued ..........................................
William Roderick, rent of town farm
Tuition, two-thirds from State.........
F. C. Bowker, for m ater ia l...............
433 24
2,737 00 
2,121 49
894 74 
8,477 62
65 29 
5 30 
1,033 78 
794 89
21 86
05
34 52 
300 48
23 25
5,050 00 
36 00 
108 00
3 46
4$22,140 97
State
*  *
E X P E N D I T U R E S
tax paid 
County tax paid 
Roads and bridges 
Schools
of school buildingsRepairs
Tuition
. $ 2,121 49
• 894 74
• 2,835 41
. 3,200 86
• 141 93
. 146 00
4
Free text books     93 78
School supplies ..................  46 57
Interest    543 00
Support of p o o r   ..................  848 90
Salary of officers ..............................  974 51
Contingencies .....................................  250 84
Abatements ........................................  86 12
Snow bills, Dec. 1 to March 6, 1917. 21 15
V
Brown-tail moth   118  80
Brown-tail moth expense on private
, property   9 00
Notes paid .................................   5.050 00
Repairs of town hall ........................  124 93
Washouts of 19T5 ............................  2 25
Basin schoolhouse '  T   667 51
Watering tank ..................................  8 00
State aid r o a d   533 00
Taxes assumed ..................................  3 15
State aid maintenance   45 72
State pauper account   341 43
’opham sidewalk ..............................  149 96
Fill at Dromore bridge ...................   300 00
Repair town farm buildings..............  18 68
Flags and poles ................................  60 83
Balance due from George C. Pease,
Collector   2,398 do
Balance due from George C. Pease,
Treasurer ........................................  106 31
----------------$22,140 97
R O A D S A N D  B R ID G E S
Fred A. Oliver, team, xi hours, 500$ 5 50
IT. W. Cutting, hay for road.....  7 80
IT. M. York, repairs road machine. . 5 00
Robert Tripp, one day..................  2 00
5H. M, Vork, making drags....... 11  40
Popham Beach Steamboat Co.,
freight   1 25
C. V. Minott, Jr., nails and too ls ...  4 64
C. W. Rogers, t o o ls   4 22
Read Nichols Co., drain p i p e ..........  2 64
John C. Berry, five days, $2.00 . 10 00
William F. James, 38 loads dirt, 10c 3 80
W. H. & J .  L. Spinney, lu m b e r .. . .  22 54
W. H. & J .  L. Spinney, lu m b er.. . .  80 75
Washout 1915 ...............................  $  161 54
J. Bradford S p r a g u e ..........................  2 25
MARCH PAY ROLL
N. W. Eaton and team, 32 hrs., 50c $  16 00
Abner J. Wilson, 32 hrs., 2 0 c ..  6 40
Charles Curtis, 7 hrs., 20c   1 40
Mareen Blaisdell, 9 hrs., 2 0 c .....  1 80
Gus. Wallace, 17 hrs., 20c   3 40
Rodney Wyman, 13 hrs., 2 0 c ... 2 60
N. W. Eaton, 14 hrs., 20c ......................  2 80
Rodney Wyman’s horse, 3 hrs., 15c 45
Frank Ridley and team, 5 hrs., 35c . .  1 75
John Eastman, 27 hrs., 20c ....................  5 40
John Eastman, horse, 2 2 1/2 hrs., 15c 3 37
Charles Morrison, 9 hrs., 2 0 c ...  1 80
Bert Morrison, 45 hrs., 20c .............  9 00
Elijah Bartlett, 45J4 hrs., 2 0 c ......... 9 10
Elijah Bartlett, horse* 22 F2 hrs., 15c 3 37
Arthur Decker, 1 1  hrs., 2 0 c .............  2 20
Albert Storer, 24 hrs., 20c ......................  4 80
Thomas Bartlett, 40 hrs., 2 0 c ... 8 00
Earl Bartlett, 5 hrs., 2 0 c ............ 1 00
Waitstell Wallace, 12 hrs., 20c . . . .  2 40
Waitstell Wallace, oxen, 2 hrs., 15c. 30
6Arthur Roderick, 7 hrs., 2 0 c   1 40
William Duley, 17  1/2 hrs., 2 0 c . 3 50
Harold Gray, 19  1/2 hrs., 2 0 c ..... 3 90
Eugene Bradshaw, 6  1/2 hrs., 20c . . .  1 30
W illiam Duley's horse, 17 / 2 hrs., 15c 2 62
Evans Jewett, 16 hrs., 2 0 c .......................   3 20
Fred Wyman and oxen, 23 1/2 hrs.,
35c    8 22
Frank Wyman, 23 1/2 hrs., 2 0 c . 4 70
Nathaniel Percy, 2  1/2 hrs., 2 0 c ......... 50
Edward Thomas, 17  1/2 hrs., 20c . . . .  3  50
Elbridge Morse, 2  1/2 hrs., 2 0 c ......... 50
Elbridge Morse and team, 19 hrs.,
50c   9 50
George Sprague, 5 hrs., 20c . ...  1 00
William R. Bowie and team, 9 hrs.,
3 5 c   3 15
Clarence Wiley, 9 hrs., 20c . . . . . . . .  1 80
Elkanah Wyman, 9 hrs., 20c   1 80
Page A. Wyman and team, 9 hrs.,
3 5 c    3 15
Raymond Harris, 32 hrs., 2 0 c .........  6 40
Cecil Harris, 36 hrs., 2 0 c .................  7 20
Poring Wallace, 4 hrs., 20c .............  80
James W allace, Jr., 11 hrs., 20c . . . .  2 20
Carl Wallace, 9 hrs., 2 0 c   1 80
Frank Harris, 9 hrs., 2 0 c   I 80
George Harris, 45 hrs., 2 0 c .............  9 00
Elbridge Harris, 53 hrs., 20c ...........1 . 10 60
John Murphy, 27 hrs., 20c ...............  5 40
Zina Butler, 13 hrs., 2 0 c    2 60
Uriah Wallace, 12 hrs., 2 0 c   2 40
Uriah Wallace, horse, 6 hrs., 15c . . .  90
Asa Wyman, 43 hrs., 2 0 c .................. 8 60
Frank Wyman, 19P2 hrs., 2 0 c   3 90
s
Martin Wyman and team, 1 5 1/2 hrs.,
30 c    4 65
James Thompson, 26 hrs., 2 0 c   5 20
Albert Thompson, 5 hrs., 20c  1 00
Edgar Pye, 5 hrs., 2 0 c   1 00
J. B. Sprague and team, 14 hrs., 50c 7 00
§
Alvin Sylvester, 6 hrs., 2 0 c   1 20
Ray Mclntire, 6 hrs., 2 0 c   1 20
William Butler, 4 hrs., 2 0 c ...............  80
George Harris, horse, 14 hrs., 15c . . 2 10
George Wyman, 22 1/2 hrs., 20c . . . .  4 50
Percy Morse, 7 hrs., 2 0 c   1 40
George L. Oliver and team, 9 hrs.,
36c   3 24
James Heald, 3 hrs., 1 5 c .................... 45
Eugene Bradshaw, 3 hrs., 20 c   60
Walter Mann, 2 hrs., 20c .................  40
Frank Frisbee, 7 hrs., 20c . . . .   1 40
Earl Pike, 1 1  hrs., 20c   2 20
Thomas McCormick, 21 hrs., 5 0 c . . .  10 50
G. G. Crocker, 5 hrs., 2 0 c ....  1 00
J .  D. Rogers, 15 hrs., 2 0 c .... 3 00
James E. Perry, 4 hrs., 2 0 c .............  80
Harry M. Frye, 15 hrs., 2 0 c .............  3 00
A 1 Goodwin, i t  hrs., 20c .................. 2 20
Henry M. York, 9 hrs., 2 0 c .............  1 80
Herbert Doughty .................................  2 22
Ernest Doughty, 8 hrs., 2 0 c .............  1 60
Nat Morse, 8 hrs., 20c ......................  1 60
Nat Morse and team, 5 hrs., 36c . . .  1 80
F. C. Bowker, 14 hrs., 2 0 c ...............  2 80
William R. Bowker, 1 7 ^  hrs., 50c. . 8 75
Albert Pennell, 18^2 hrs., 2 0 c .........  3 70
Ernest W. Oliver, 13  hrs., 2 0 c   2 60
H. C. Stevens, io y 2 hrs., 2 0 c ...........  2 10
7
8Rupert Hodgkins, 3 h r s ,  1 5 c ..........  45
George A. Oliver, 7 hrs., 2 0 c   1 40
\
Joseph Young, 7 hrs., 20c ..............  1 40
A. H. Hodgkins, 10 hrs., 2 0 c ..........  2 00
John F. Mclntire and team, 1/2 day,
$3.25 ..............................................  1 62
Frank Allegrin, 2 hrs., 2 0 c ............... 40
Leland Oliver, 6 hrs., 15c ..............  90
Walter H. Bowker, 5 hrs., 20c . . . .  1 00
G. M. Huff, 9 hrs., 2 0 c   1 80
George C. Beal, 5 hrs., 2 0 c   1 00
Richard C. Morse, 4 hrs., 2 0 c ..........  80
H. W. Cutting, 3  1/2 hrs., 2 0 c ..........  70
Alvah Holbrook, 3 hrs., 20c ..........  60
Lester Oliver, 10 hrs., 15c   1 50
W. W. Morse, 9 hrs., 2 0 c   1 80
f
Joseph Young, 8 3/4 hrs., 2 0 c ............  1 75
Joseph Young and team, 1/4 day,
$3.50 ................................................  87
  $
M AY PAY ROLL
W. H. Duley and team, 3   1/2 days,
$3-50  ....................: ..................... $  1 2 2 5
Harold Grey, 354 days, $ 1 . 7 5 ........... 6 12
James Heald, 354 days, $ 1 . 2 5 ...........  4 38
II. W. Cutting, 854  days, $ 2 .0 0 . . . .  16 50
George D. Weston, 12 days, 4 hrs.,
$5.00 ....................................................  62 00
Karl Pike, 9 days, $ 2 .0 0 ...................... 18 00
Ellis Rogers, i i t4  days, $ 1 . 7 5 ......... 20 12
J.  D. Rogers and team, 2 days, $5.00 10 00
Drummond Cutting, 15 loads dirt,
ioc   1 50
Wiley Dickinson, 2 loads dirt, io c . .  20
312 48
9
Frank Frisbee, 5 loads dirt, 10c . . . .  50
William F. Willis, 1 1/2 days, $2.00 . . 3 00
William R. Bowker, delivered lumber 2 00
William R. Bowker and team, 6 1/2
hrs., 50c   3 25
William R. Bowker and single team.
1/2 day, $3.25    1 63
Harry Frye, 1 d a y ..............................  2 00
Fred Perry, 1 d a y ................................. 2 00
Andrew Perry, 1 day   1 75
William R. Bowker, horse, 1 d a y . . .  1 50
Harry Frye, 1 1  1/2 days, $ 2 .0 0   23 00
Andrew Perry, 7 l/ 2 days, $ 1 .7 5 .............  13 12
Alvah Holbrook and team, 13 hrs.,
$ 3 .25 ...............   4 33
John Holbrook .....................................  4 44
Fred Perry, 7 days, $ 2 .0 0 .....................  1 4 0 0
Herbert Doughty and team, 3 days,
$3.25 ....................................................  9  75
Herbert Doughty, l a b o r ...................... 5 22
erbert Doughty, lumber .................. 25
Herbert Doughty, 10 loads dirt, 5c. . 50
Harry M. Frye. 2 x/ 2 days, $2.00 . . . .  5 00
Stephen B. Small, logs ......................  1 00
Stephen B. Small, 3 hrs., 2 0 c ...........  60
James Oliver, 7F2 days, $ 2 .0 0 ...........  15 00
Charles Temple and team, day,
$ 3-25 ..................................................... 1 62
Frank Sweeney, Yz day, $ 2 . 0 0 ......... 1 00
N. W. Eaton and team, 4 ^  days,
$ 5 .00 ..................................................... 23 75
Martin Wyman and team, 1 day . . .  5 00
■t *
George Wyman, 1 day   2 00
Raymond Wyman, i day   1 5°
Charles Morton, 1 1  loads dirt, io c . .  1 10
10
Mabel Mareen, 13 loads gravel, 15c 1 95
Elisha L. Totman, 5 3/4 days, $2.00.. 11 50
Albert Storer, 6 hrs., 2 0 c   1 20
Uriah Wallace, 6 hrs., $2.00 . . . . . .  1 33
 $
J U N E  PAY ROL L
W. H. Duley and team, 9 1/4 days+
hrs., $ 3 .5 0 ..................................$ 32 9°
Harold Gray, 6 days, $ 1 .75   10 50
Evans Jewett, 1 day, hrs., $1.75 2 01
Eugene Bradshaw, days, 1 1/2
hrs., $1.50   10 36
James Heald, 8 1/4 days, 1 1/2 hrs.,
$1.25   10 50
Walter Small and team, 3 1/2 days,
$5.00   17 50
T. J. Small, 1/2 day, $ 1 . 7 5 ................  88
Fred Oliver and team, 4 days, $5.00 20 00
Percy Morse, 3 days, 8 hrs., $1.50 .. 5 70
MahIon Day, 3  3/4 days, $ 1 . 7 5   6 56
H. W. Cutting, 4 days, $ 2 .0 0   8 00
J. D. Rogers and team, 2 days, 4 hrs.,
$5.00   12 00
G. D. Weston and team, 3 days, $5.00 15 00
Ellis Rogers, 3 days, $ 1.75   5 25
Earl Pike, 1 d a y   2 00
C. H. Doughty and team, 6 hrs.,
$ 3 - 2 5 ................................................  1 9 5
C. H. Doughty, day, $ 2 .0 0 .......  1 00
Fred Brigham and team, 1 day . . . .  3 5 °
I Tarry M. Frye, 2 days, 8 hrs. ,$.200 5 60
Fred Brigham, 25 loads dirt, 5c. . . .  1 25
George J. IT. Ingalls, 41 loads gravel,
1 5 c ....................................................  . 6 15
316 86
11
William R. Bowker, 24 loads gravel.
1 5C ........................................................  3 60
Frank Frisbee, 13 loads dirt, 10c . . .  1 30
A. C. Johnson, 1 d a y ..........................  2 00
E. L. Totman and team, 5 1/2 days,
$ 3 .5 0 ........................................... 19 25
Uriah Wallace and team, 1/2 day,
$ 3 .5 0 ....................................................  1  75
Uriah Wallace, 1 d a y ..........................  2 00
Charles Temple and team, 1/2 day,
$ 3 .25 ....................................................  1 62
Frank Sweeney, 1/2 day, $ 2 .0 0   1 00
Waitstell Wallace, 1 d a y .................... 1 75
J. D. Eastman and team, 1 d a y   3 25
Charles Moulton, 9 loads dirt, 5c . . 45
Waitstell Wallace, 4 loads dirt. 5c . . 20
Mabel Mareen, 10 loads gravel, 7  1/2C 75
George C. Pease, n a i l s .....  30
William F. Willis, 1 /2days, $2.00 . 3 00
$ 220 83
J U L Y  PAY ROLL
Elbridge Morse and team, 4 days, 2
hrs., $5.00 ......................................... $  2i 00
Edward Thomas, 3 days, $2.00 . . . .  6 00
Fred A. Harrington, 3F2 days, $2.00 7 00
Klkanah Wvman, 8 days, $1.50 . . . .  12 00
William Bowie, 7 x/> days, $5.00 . . . .  37 50
William Bowie, 43 loads dirt, 10c . .  4 30
Xat Morse, n  loads dirt, 1 0 c ...........  1 10
Fred D. Wyman, 28’ loads dirt, 1 0 c . . 2 80
Elbridge Morse, 26 loads dirt, 10c. . 2 60
Elbridge Morse and team, 2 days,
$5.00 ..................................................... 10 00
George A. Oliver, 2 l/2 days, $2.00 . . 5 00
Abner C. Johnson, 1 d a y ..................  2 oo
Edgar Barter, 2 3/4 days, $ 2 .0 0   5 50
Eugene Bradshaw, 3  1/2 days, $1.50 . 5 25
W. H. Duley and team, 3 l/2 days,
$ 3.50 .................................................  12 25
G. M. Wyman, 3 days, $2 .0 0 ............  6 00
James Heald,  4 1/2 days, $ 1 . 2 5 ..........  5 62
Martin Wyman and team, 1 day . . .  5 00
George Wyman, 1 d a y ......................... 2 00
Raymond Wyman, 1 d a y   1 50
Leander Shepherd, 3 days, $2.00 . . .  6 00
J. B. Sprague and team, 1/2 day, $5.00 2 50
Alvin Sylvester, 3 hrs., 2 0 c ..............  60
E. L. Totman, 2 days, $2.00 ..........  4 00
G. G. Crocker, 2 days, $2 .0 0 ............  4 00
Walter J. Small and team, 1 3/4 days, 
$5. 0 0 .................. .............................. 8 75
T. J .  Small, 11 days, $1.75 ...............  19 25
Raymond Wyman, 3 days, $1.00. .. . 3 00
H, W .Cutting, 754 days, $2.00 . . . .  15 50
J. D. Rogers and team, 2 days, $5.00 io 00
Bert Pushard, 5 days, $2.25   n  25
Horace Pushard, 5 days, $ 2 .2 5 ........  1 1 25
J. B. Sprague, 5 loads dirt, 10c . . . .  50
Frank Frisbee, 3 loads dirt, 10c . . . . 30
John Mains, 2 x/ 2 days, $2 .0 0   5 00
AUGUST PAY ROLL
Frank Leavett, 3 days, 6 hrs., $2.00. $ 7 20
George C. Beals, 3 days, 6hrs., $2.00 7 20
Frank Frisbee, 3 days, 6hrs., $2.00. . 7 20
Charles Wijliams, 3 days, 6 hrs.,
$2.00 ................................................  7 20
William WTillis, 2^2 days, $2.00 . . . .  5 00
12
$  2 5 6  3 2
Mahlon Day, 6 days, $ 1 . 7 5 .....  10 50
Fred Oliver and team, 3 days, 6 hrs.,
$5.00   18 00
J .  D. Rogers and team, 3 days, 6 hrs.,
$5 .00   18 00
H. W. Cutting, 8 days, 2 hrs., $2.00.. 16 40
Harold Small, 3 days, $ 2 . 0 0 ...  6
C. H. Cutting and team, 3 days, $3.50 10 50
Earl Morse, 1 day, 4 hrs., $1.75 . . . .  2 45
Percy Morse, 1/2 day, $ 1 . 5 0 .............  75
Sue Morse, 3 days, $ 2 . 0 0 .....  6 00
Harry Frye, 4 days, $ 2 .0 0 .....  8 00
Frank Rideout, 1 day   2 00
Andrew Perry, 1 1/2 days, $1.75 . . . .  2 62
C. H. Doughty, 1/2 day. $ 2 .0 0 .. 1 00
William R. Bowker, horse, 1 day,
$ 1.50   1 50
Fred Perry, 1 1/2 days, $ 2 .0 0 .... 3 00
Fred Perry, l o g s ..............................   50
Fred Perry, 15 loads gravel. 5c . . . .  75
Willard Duley and team, 2^4 davs,
$ 3-5°  ....................................................  9 62
George A. Oliver, 1 d a y ..........  3 50
J. C. Perry and team, 3 y2 days, $3.50 12 25
J .  C. Perry, 25 loads dirt, 1 0 c . 2 50
J .  C. Perry, 26 ft. plank, 2 0 c .............  52
Uriah Wallace and team, V/2 days,
$ 3 5 0 ...........................................  5 25
Uriah Wallace, 1 day ........................  2 00
Waitstell Wallace, 1 day .................. 2 00
Waitstell Wallace, 4V2 days, $ 1 .7 5 . .  7 87
E. L. Totman, 3 days, $ 2 .0 0 .... 6 00
N. W. Eaton and team, 6^4  days,
$5 00 ..................................................... 33 75
4P»
#
13
14
■
N. W. Eaton and team, 6 3/4 days,
$2.25   15 19 
James Oliver, days, $ 2 .0 0   13 50
Estate of George Hunt, 27 loads dirt,
10c ................................   2 70
Charles Morton, 83 loads gravel, 15c 12 45
W. L. Hayward, 4 1/2 days, $ 2 .00 . . .  9 00
L eland Wallace, 4 days, $ 1 . 7 5   7 00
Leland Oliver, 4  1/2 days, $1.25 . . . . .  5 63
Mabel Mareen, 5 loads gravel, 15c. . 75
Charles Morrison, 12 loads dirt, 1 0 c. 1 20
Zina Butler and team, 4  1/2 days, $3.50 15 75
James Wallace, 2 days, $ 2 . 0 0   4 00
William Alexander, 1 d a y   2 00
Warren Alexander, i day   2 00
Elbridge Harris, 3 days   2 00
Charles D. Curtis 3 d a y s   6 00
 $  \ 326 20
SEPTEMBER PAY ROLL
W. R. Bowie and team, 1 1  days,
$5-oo .........................................................$  55 00
W. R. Bowie, 65 loads dirt, 10c . . .  . 6 50
Elkanah Wyman, 5  1/2 days, $1.50  . . 8 25
Xathaniel Morse. 95 loads dirt, ioc. 9 50
Xathaniel Percy, 4 days, $2.00 . . . .  8 00
Elbridge Morse and.team, 8 T4  days,
$ 5*°°      41 25
Edward Thomas, y x/2 days, $2.00 . .  15 00
Albert Storer, 9%  days, $ 2 .0 0   18 50
Albert Storer, 30 loads gravel, 7E2C. 2 25
X. W. Eaton, 1*4 days, $2.25 ......... ' 3 93
XT. W. Eaton and team, 9 x/ 2 days,
$5  00   47  5°
James Oliver, n  % days, $2.00 . . . . .  22 50
E . L .  Totman, 8  1/2 days, $ 2 .0 0 ......... 17 00
E .L .  Totman and team, 1/2 day, $3.50 1 75
Herman Smith, Jr., l/ 2 day, $2.00 . . .  1 00
W allace Morse, 1 day   2 00
Roxanna Gilliam, 9 loads dirt, 10c. . 90
John Holland, 17 loads dirt, 10c . . .  1 70
Lizzie Carr, 38 loads gravel, 13c . . .  5 70
Mabel Mareen, 15 loads gravel, 15c. 2 25
George C. Pease, nails ...................... 20
James C. Perry, 3  3/4 days, $2.00 . . .  6 50
John D. Rogers and team, 13 days,
$3.00   65 00
Frank Leavett, 1 3  1/2 days, $2.00 . . .  27 00
C. H. Cutting and team, 7 days, $3.50 24 50
Frank Frisbee, 3 days, $ 2 . 0 0 ... 6 00
George C. Beals, 1 day   2 00
Earl Morse, 2 days, $ 1 . 5 0 .........  3 00
Ha r o ld Small, 1 day   2 00
m
Ellis Rogers, 10 3/4  days, $ 1 .7 5 . 18 81
G. G. Crocker, 1 1/ 2 days, $2.00. 3 00
Toe Crocker, 1 1/ 2 days, $ 1.73    2 63
IT. W. Cutting, 1 5 54 days, $2.00 . . .  30 50
Sue Morse, 6 davs, $ 2 . 0 0 .................  1 2 0 0
w
George T. H. Ingalls, 1 1 7  loads
gravel, 15c   17 55
T Tarry Frye, 13 V2 days. $ 2 . 0 0 . 27 00
Fred Perry, 12 days. $ 2 . 0 0 .......  24 00
Fred Perry, 35 loads gravel, 10c . . .  3 50
Tohn 1 :o!brook, 3 davs, $ 2 . 0 0 . 6 00
% ■ *
William R. Bowker and team, 3 days,
$5-00   15 00
William R. Bowker, horses, 1 d a y . . 3 00
*  % "
William R. Bowker, single horse, 1
day   1 50
Andrew Perry, 5 days, $ 1 . 7 5 ... 8 75
H .W . Cutting, 132 ft. plank, 20c .  2 64
Charles W illiams, 16  1/2 days, $2.00. 33 00
J. B. Sprague and team, 1 d a y ..........  5 00
William F. Willis, 4  1/2 days, $2.00  9 00
Fred A. Oliver and team, 5 days, 2  1/2
hrs., $5.00   26 12
J.  B. Sprague, 8 loads dirt, 10c . . . . 80
----------------$  656 48
OCTOBER PAY ROLL
Martin Wyman, repair culvert . . . .  $  1 50
Martin Wyman and team, 3  1/2 days,
$ 5 .00    17  50
Martin W yman, 1 man, 4 1/2 days, 
$2.00   9 00
Martin W yman, horses, 1 day, $3.00 3 00
Martin Wyman, 49 loads dirt, 10 c ..  4 90
Asa Wyman, 1 day   2 00
George Wyman, t d a y .................  2 00
James Heald, 19 days, $1.25   23 75
W. H. Duley and team, 19  3/4 days,
$ 3 .50   69 12
Eugene Bradshaw, 1 9 days, $1.75 34 56
Edgar Barter, 1/%  days, $2.00 . . . .  34 50
Silas B. Pushard. V2 dav, $2.00 . . . .  x 00
Mrs. Eliza J .  Oliver, 26 loads dirt,
t o c ..................................................  2 60
James C. Perry and team, t J 4 days, ‘
$ 3 -?° .................................. ••  5 25
Tames C.^Perry. 54 day, $ 2 .0 0 ...  1 50
William York, 54 day, $ 2 . 0 0 .....  1 50
William York, plank   1 00
Walter J .  Small and team, 3 days,
$.S.oo   15 00 .
TT. W. Cutting, to days, $ 2 .0 0 ... 20 00
 16 
1
H. W. Cutting, 11  loads dirt, 10c . .  1 10
Frank Allegrin, 2  1/2 days, $2.00 . . .  5 00
Harry Frye, 10  1/2 days, $ 2 .0 0 .......... 21 00
Fred Perry, 10 1/2 days, $ 2 .0 0   21 00
William R. Bowker and team, 9  3/4
days, $ 5 .0 0   48 75
William R. Bowker, horses, 1/2 day,
$ 3 .0    1 50
William R. Bowker, 62 loads gravel,
1 5 c ..................  9 30
C. H. Cutting, 13 loads dirt, 10c . . .  1 30
Albert B. Storer, 1 1/2 days, $2.00 . . .  3 00
Arthur Decker and team, 6 days,
$3.50   21 00
Zina Butler and team, 4  1/4 days, $3.50 14 87
William Mains, 2 days, $ 2 .0 0   4 00
James Wallace, Jr., 2  1/2 days, $2.00. 5 00
Thomas Bartlett, 1/2 day. $2.00 . . .  . 1 00
F.arl Bartlett, 24 day, $ 2 .0 0   1 50
Everett Wallace, Vaday, $ 2 .0 0   1 50
Tohn Ci. Morse & Sons, lumber . . . .  49 34
John 0 . Morse, Jr ., snow bill, March 1 00
Richard Morse, lumber   1 26
George L . Rogers, labor on Rogers,
19 15  and 1 9 1 6   56 00
George L. Rogers, breaking roads,
1916    5 00
F. S. Coombs, nails    1 56
George C. Pease, n a i l s ........................  85
W. TT. & J .  L . S p in n e y ......................  13  79
----------------$  539  30
*
NOVEMBER PAY ROLL
Fred Wyman and team, 34 day, $ 3 .5 0 $  1 75
Drummond Kelley, 3 1-3 days, $3.00 10 00
1 7
18
Drummond Kelley, material ............ 2 00
N. W. Eaton and team, 1/4 day, $5.00 1 25
Elisha Totman, 1/2 day, $2.00  1 00
Zina Butler, 1 d a y .............................  2 00
Arthur Roderick ............................... 2 00
Fred Perry   2 00
H. W. Cutting, 1  1/2day, $2.00.......... 3 00
Harry M. Frye, 3 days, 2 hrs., $2.00 . 6 40
Arthur Decker and team, 2 days,
$3-50.................................  7 00
Fred Brigham, 2 days, $2.00............ 4 00
Frank Frisbee, 1 day .......................  2 00
Harold Small, 1/2 day, $2.00  1 00
•  $ 45 40
2,835 41
Appropriation   $  30 00
$ 1,335 41
SNOW BILLS
Dec. 1 st, 1915 to March 6th, 1916
A  ,
Appropriation .    $ 30 00
James Harrington, 1 d a y ....................$ 2 00,
George Harris and team, 4 hrs., 35c 1 40
Ray PTarris, 4 hrs., 2 0 c ......................  80
Arthur Decker, 6 hrs., 2 0 c   1 20
Elbridge Harris, 4 hrs., 2 0 c ..............  80
Allie Pennell, 14 hrs., 2 0 c   2 80
Ernest W. Oliver, 11 hrs., 20c..........  2 20
Elbridge Morse, T2p4 hrs., 2 0 c   2 50
Leland Oliver, 4 hrs., 1 5 c ..................  60
G. M. Huff, 14 hrs., 2 0 c   2 80
Paul Hodgkins, 4 hrs., 2 0 c ..............  80
George A. Oliver, 8 hrs., 20c  1 60
Rupert Hodgkins, 4 hrs., 1 5 c .............  60
Tine Colby, 3 hrs., 2 0 c ........................  60
James Heald, 3 hrs., 1 5 c ...................... 45
  21 15
Unexpended .....................................  $  8 85
PO PH A M  S ID E W A L K
Appropriation   $  150 00
W. H. & J .  L. Spinney, lumber $  71.00
M. N. Pearson, lumber ...................... 25 00
Geo. A. Oliver, l a b o r ..........................  12 50
Galen P. Duley, la b o r ..........................  10 00
Stacey & Stevens, n a i l s ............................. 3 96
E lbridge Morse, t ru c k in g ........................  3 75
Albert Pennell, l a b o r .................................  2 00
Lyman Oliver, labor  ......................... . 1 1  25
A. G. Maker, l a b o r .....................................  8 00
W. R. P>ovvie, trucking ............................. 2 50
----------------$  149 96
Unexpended ................................................   $  04
S T A T E  H IG H W A Y  C O M M ISSIO N
j a n . 9, 19 17
Phippsburg, 1916 Tmp. State Roads J .  F. Account
Unexpended balance from 1915  • • • •  $  i o 3 54
State's apportionment, 1 9 1 6 .............  533 00
Town Appropriation, deposited 191^ 533 00
Total funds .............   $  L169 54
20
E x p e n d it u r e s
1916
Jan. 20 J as. C. Purington, guard
rails ..........................................$ 1 12
Feb. 15 Loring C. Gilman, guard
rails .....................................  60 00 .
Jas. C  Purington, guard
rails ...................................  52
July 26 Stephen Litchfield,eng.. . . 13 45 '
Aug. 16 J. J. Spinney, insp..............  6 95
Oct. 6 J. J. Spinney, insp  2 75
Oct. 16 Brunswick Pub. Co., adv.. . 2 75
Nov. 10 N. W. Eaton, P. R.s 9-15
— 30— 10-1— 11 -1 ...........  6 76 8 8
Dec. 6 J. J .  Spinney, insp  3 50
Dec. 11  . J. J .  Spinney, insp................. , 6 60
Dec. 1 1  X. \Y. Eaton, final pay’t. . 389 87
----------------$  1,164 39
Unexpended balance, carried to
.1917 .....................    $  5 l 5
S T A T E  A ID  M A IN T E N A N C E  W O R K
M AY PAY ROLL
Appropriation    $  50 00
Geo. D. Weston and team, 1 day. . $  5 00
Ellis Rogers, 1 d a y   1 75
Earl Pike, 1 d a y   2 00
X. W. Eaton and team, *}4 day, $5.00 3 75
E. L. Totman, 34 day, $ 2 .0 0   1 50
James 1 liver, J4  day, $ 2 .0 0   1 Oo
SEPTEM BER PAY ROLL
Chas. D. Curtis, J4  day, $ 2 .0 0   1 00
Fred Oliver and team, i l/ 2 day, $5.00 7 50
21
J .  D. Rogers and team, 1 1/2 day, $5.00 7 50
C. H. Cutting and team, y  day, $3.50 2 62
Frank Leavett, 1 1/2 day, $2.00 ...............  3 00
George Ingalls, 10 loads gravel 15c 1 50
OCTOBER p a y  ROLL
Walter Small, 1 d a y  $  5 0 0
•W m. R. Bowker, 4 loads gravel . . . .  60
  $ 4 3   7 2
Unexpended  6 28
$  50 00
R E P A I R  TO W N  H A L L
Appropriation .......................................  $  125 00
Aurin C. Wallace, painting  ...............$  57 50
H, W. Cutting, p a in t   10 00
Geo. C. Pease, paint and supplies . . .  54 81
C. W. Rogers ..............................................  2 62
.   124 93
Unexpended.......................................  07
$  125 00
R E P A IR  O F SC H O O L B U IL D IN G S
Freeman C. B o w k e r .............................. $  5 65
Silas B. P u sh a rd   9 00
Galen P. Duley*.....................................  29 63
Edwin M. W y m a n ............................... 26 87
Fred D. W y m a n ...................................  6 / 5
Frank Wyman .....................................  3 00
Wm. R. B o w k e r   1 1  5°
Chas. T e m p le .......................................... 5 °8
Johnson Bros. Co....................................  9  3 1
Read Nichols Co..................................... 8 18
John G. Morse & S o n s ............... .. . .  . 22 70
George L. Harris   1 25
Geo. C. P e a s e   1 15
M. M. D u le y     1 86
  $  1 4 1 9 3
Appropriation .......................................  10 0 0 0
22
Overdrawn .........................................  $  41 93
SC H O O LS
R e s o u r c e s
Unexpended balance of 1915  $  124 26
Appropriation for 1 9 1 6 .................  1,500 00
State school mill f u n d ........................  L °33
State common school fu n d .................  794 89
-------------$  3,452 93
E x p e n d i t u r e s  *
Teaching
Alice Campbell, spring t e r m ............... $  36 00
Eleanor Fullerton, spring t e r m   32 00
Lillian C. Smith   21 00
Alice M. Campbell   45 00
Marguerite Irving   91 00
Lillian S m it h .........................................  70 00
Edwin L. F a r r a r ................................... 1^4 00
Etta V. Lewis .....................................  104 00
Edith B. O l iv e r .....................................  78 00
Eleanor Fullerton ................................. 72 00
Alice M. Campbell ..............................  36 00
Mae Kane   91 00
Marguerite Trving, fall and winter
term ................................. . .. .  28 00
Edith O liv e r ...........................................  24 00
Alice M. Campbell ..............................  30 oo
Eleanor F u lle rto n ..............................  . 32 00
Albertine Ridley ................................... 34 00
Maxie M. K en n ed y ..............................  28 00
Maxie M. Kennedy   28 00
Edith Oliver .........................................  30 00
Marguerite Irving   35 00
Albertine Ridley ................................... 34 00
Etta V. Lewis .....................................  32 00
Gladys B a b c o ck .....................................  1 12  00
Bertha L. B a b c o c k ...................................  153 00
Maxie M. K en n ed y ....................................  63 00
Marguerite Irving ..............................  56 00
Edith Oliver ...............................................  48 00
Etta V. L e w i s ............................................  140 00
Eleanor Fullerton ...................................... 104 00
Alice M. C am pbell....................................  97 50
Albertine Ridley ....................................... 76 50
'   $
BOARD OF TEACHERS
Pearl Lowell, spring term ................. $  45 50
Mark L. Percy, spring t e r m ...................  45 5 °
Belle D. Sprague, spring term . . . .  45 50
George E. Oliver, spring t e r m   52 00
Mrs. Jennie Sweeney, spring term.. 45 50
N. W. Eaton, spring term .....................  45 5 °
Mrs. George L. Harris, spring term 45 50
Mrs. Raymond Mcintire, spring term 45 50
Pearl Lowell, fall and winter te rm .. 32 00
Mrs. Willard Duley ..................................  32 00
Mark L. Percy  .........................................  59  5 °
Mrs. N. W. Eaton ..................................  59 50
Pearl Lowell ................................................. 4 00
Jennie S w e e n e y ...........................................  59  5°
Georgia L e a s k   31 50
J .  H. S t a c e y ...........................................  52 00
Geo. E. M c N u lty ...................................  16 00 
Mrs. W m  S y lv e ste r   68 00 
Mrs. A. M. P e r r y    28 00
Mrs. Geo. L. H a r r i s   59 50
 $  872 00
HEATING SCHOOL BUILDINGS
Nathaniel C. Morse, wood  $  51 51
Fred D. Wyman, wood   22 00
Irving Richardson, fitting wood . . . .  3 00
I Gilmore O. Gilliam, fitting wood . . .  2 00
A. W. Blaisdell, w o o d   15 00
Josep. Young, wood ..........................  16 00
Chas. P. Morrison, w o o d   33 75
Wm. R. Bowker, wood   27 00
Geo. E. Harris, w o o d   12 00
J. B. Sprague, wood ..........................  16 00
Fred D. Wyman, wood   5 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------$  203 76
TRANSPORTATION
Geo. A. Sprague, spring t e r m  $ 19 50
Geo. A. Sprague, fall and winter term 21 00
 $  40  50
*
JA N ITO RS
Rose C arp en ter  ............................$  2 00
Jennie A. B a r t le t t   2 10
Mrs. J .  E. H a lle t t   4 00
Abbie H o sm e r   4 OO
Leland Oliver     5 00
Jennie Hallett   2 25
24
i
25
Mrs. Grace W a lla c e   5 00
Waitstell Wallace   2 00
Lester Harrington   1 00
Owen Richardson   3 00
Golder Leach .......................................  2 2 5
 $  32 60
. TUITION
City of Bath .................  $  45 00
W est Bath   27 00
City of B a t h   51 00
 $  123 00
$ 3,200 86
Unexpended balance to 1 9 1 7   252 07
SCH O O L S U P P L IE S
Appropriation   $  50 00
A. G. Page ............................................. $  5 35
Current Events .....................................  * 2 / 5
J .  A. Winslow & S o n .........................  12 75
J .  L. Hammett & Co............................. 16 44
A. D. Stetson & S o n s ..........................  2 50
*
H. S. H o s m e r   1 09
A. D. Stetson...... ....................................  7 07
M. M. D u le y .........................................  7 °
---------------  46 57
U nexpended.......................................  3 43
F R E E  T E X T  B O O K S
Appropriation .......................................  $  10 0 0 0
G. A. Sprague, deld. text books . . . .  $  50
Ben j . H. Sanborn & Co.........................  12 00
Silver, Burnett & Co.............................. 37  59
4
26
Ginn & Co...............................................  43 69
Unexpended
$
T U IT IO N  F R E E  H IGH  SCH O O L
Hebron Academy, Albertine Ridley $  2 0  00
City of B ath :
Margaret Dean ................................. 8 00
Oliver B o w k e r ................................... 8 00
Rachel Cutting ................................. 8 00
Russell Hosmer ..............................  8 00
Ruth Eaton .......................................  8 00
Eleanor Harrington ........................  8 00
\Ym. Rogers ..................................... 8 00
Rachel Cutting ................................  10 00
Olive Bowker ................................... 10 00
Wm, Rogers .....................................  10 00
Ruth Eaton .......................................  1 0 0 0
Nathaniel P. S y lv e ste r ...................  10 00
Lillian I'arks .....................................  10 oo
Francis Bishop . ............................  10 oo
$
B A S IN  SC H O O LH O U SE
Raymond Harris .................................. $  2 40
W. A. B u t le r   93 84
James F. W a lla c e   12 19
F. W. R id le y ...............................................  29 83
Johnson Bros.................; .......................  24 82
J. L. Hammett Co........................................ 20 52
C. L. Farnham ..................................... 16 31
John G. Morse & Son ........................ 180 54
Geo. L. Cutting ......................................... 57 00
93 78
6 22
100 00
146 00
27
F. C. Bowker .......................................  1 16  00
Read Nichols Co  i 20
Harry M. Frye    1 00
A. J. C o ffin .............................................  26 86
Geo. A. S p r a g u e   5 35
J. W. White Co......................................  29 00
James E. Perry ...................................  17 87
Wm, R. B o w k e r ................................... 24 75
Popham Beach Steamboat Co  2 28
W. A. B u t le r   ............................  2 75
F. C. B o w k e r .........................................  3 00
 $
CR.
F. C. Bowker, material ......................
$
Appropriation .......................................
Overdrawn .........................................  $
%
S U P P O R T  OF POOR
A. F. Williams, for Elmira Darling $ 4 00
A. F. Williams, for Mrs. Chas. Mc-
Kenney     I 00
Town of Woolwich, for Daniel Doe­
jay ......................................................... 304 25
John J .  Desmond, for J. Young,
clothes ................................................  75
Perry Bros. Co., for J .  Young, gro­
ceries  .......................................  13  5 °
Geo. A. Churchill, for Mrs. Chas.
Coffin ..........    7 75
Mrs. Nora McDonough, for Daniel
Doejay   TT 25
Frank Ridley, for Chas. McKenney. 2 <J
66 7 51
3 4 6
664 05 
500 00
164 50
28
Mrs. Nora McDonough, for Daniel
Doe jay   8 oo
E. W. Larrabee, for J. Young  6 60
Mrs. Nora McDonough, for Daniel
Doejay .................................................. 10 25
Mrs. Nora McDonough, for Daniel
Doejay   8 00
S. S. Mullen, M.D., for J. Young. . 1 50
Edward Larrabee, coal for J. Young 2 20
Perry Bros. Co., for J. Young . . . . .  . 19 50
J. J. Desmond, clothes for J. Young 3 94
Mrs. Nora McDonough, Daniel Doe­
jay   16 00
Perry Bros. Co., J. Y o u n g   6 00
Mrs. Nora McDonough, Daniel Doe­
jay   3 1 75
George L. Harris, wood, J. Young. . 2 00
F. W. Ridley, groceries, J. Young. . 16 50
Fred Curtis, ex. in com. of Edwin F.
Wallace Insane   15 75
IT. W. Cutting, ex. in com. of Edwin
F. Wallace, insane   4 70
John A. Norris, ex. in com. of Edwin
F. Wallace, insane........................  ' 6 36
H. F. Morin, M.D., examination of
Edwin F. Wallace, insane  to 00
A. F. Williams, M.I)., examination
of Edwin F. Wallace, insane  8 50
C. A. Peaslee, D. Doejay, glasses. .. 2 50
C. V. Minott, Jr., J. T. Heald  .224 00
Mrs. Dora McDonough, D. Doejay. 8 00
Sebasco Estates, Chas. Anderson, Jr. 1 80
Edward W. Larrabee, coal, J.
Young     12 95
Perry Bros Co., J. Y o u n g   22 50
Mrs. Xora McDonough, Daniel Doe-
jay    8 00
John J. Desmond, J. Y o u n g .............  6 79
Melcher & Snow, J .  Y o u n g   2 50
A. F. Williams, M.D., Mrs. Charles
Anderson   3 50
A. F. Williams, M.D., Jimmie Heald 11 00
A. F. Williams, Jonathan Y o u n g . . . .  14 00
A. F. Williams, Chas. M cK enney... 3 50
A. F. Williams, James T. Heald. . . .  5 75
--------------- $  848 90
Appropriation .......................................  700 00
 29
Overdrawn .   $  148 90
S T A T E  P A U P E R  A C C O U N T
A. F. Williams for 2nd quarter med. attendance:
John Murphy .....................................$  233 48
John Murphy, Jr., Stella McKen-
ney, Emery Griffin   25 00
QUARTER ENDING SEPT. 30, 1916
A. F. Williams, 3d quarter, med attendance:
James E. McKenney, Jr., John 
Murphy, Jr ., Mrs. James Mc- 
McKenney   25 00
F. W. Ridley:
Emerv Griffin ...................................  9 00
Mrs. Tames McKennev .................  9 00
QUARTER ENDING DEC. 3 1 ,  1916
W ebber’s Drug Store, John Murphy 2 20
F. W. Ridley: ’
Emery Griffin ...................................  5 2 5
Mrs. Tames McKenney .................. 7 5°
A. F. Williams:
Mrs. Tames M c K e n n e y .............  25 00
Mrs. James McKenney, Stella M c-
Kenney ................. .........................
McKenney, J r ................................
30
CR.
By amount received from State  $
Balance due from State...............  $
QUARTER ENDING MAR 31, 1916
Fred Curtis, for James McKenney. . $ 40 00
Geo. A. Churchill, for Robt. Tripp. . 4 00
G. G. Crocker, for James McKenney 4 00
Geo. C. Pease, for Robt. Tripp  26 00
A. F. Williams, 1st quarter med. attendance: 
James E. McKenney, James E.
McKenney, Jr., John Murphy,
Stella McKenney, Emery Griffin 25 00
QUARTER ENDING JUNE 30, 1916
J. R. House, for James McKenney.. 5 00
Frank Ridlev, for:
j  7
John H. Murphy  12 50
Emery Griffin ............................... 1966
John H. Murphy, J r   4 75
James McKenney   30 39
Tames McKenney, J r ..................... 21 86
Mrs. James McKenney   19 76
Emery Griffin   20 56
BROWN-TAIL MOTH
Appropriation ..................................  $
Frank Rideout .................................... $ 12 00
TT. E. P ik e   6 50
Harry M. F r y e    10 00
25 00 
25 00
$ 34i 43
300 48
39 95
125 00
3 1
Joseph Crocker ...........................................  10 50
Guy G. Crocker ......................................... 10 60
Truman Wallace   3 00
John E. Wilson   14 00
Ernest Oliver   3 00
Wm. Wyman ..............................................  6 50
S. B. P u sh ard .........................................  20
Harold Gray ................................................  4 00
Fred A. P e r r y .......................................  10 00
Ernest P y e .............................................. 1 4 0 0
Frank Sweeney ............................................  4 50
Owen R ichardson ........................................ 3 00
James H arrington ........................................ 3 00
Wm. K. Cushing .......................................  4 00
  1 18  80
unexpended   $  6 20
$ 125 00
B R O W N -T A IL  M O TH  T A X
Alonzo Terrell, 5 hrs., 2 0 c ................... $  1 0 0
Mareen Place* 1 hr................................  20
Mount Place, 3 hrs., 2 0 c ...................  60
Mrs. Jane Purington, 2 hrs., 20c . . .  40
Addison P i k e .........................................  3 9°
Will Jewell   1 50
Lizzie Toothaker .................................  80
Dunton Place .....................................    60
----------------$ 9 00
Cash p a id '................................................  5 3°
Balance d u e .......................................  $  3 7°
’ I N T E R E S T
Appropriation ...................................  $  55°  00
Ann M. Bowker, int. to Feb. 23,
1916, $1,000 4% ................................ $ 40 00
First Nat’I Bank, Bath, 4 mos,. Apr. 
10th, $ 8 0 0   16 00
F. S. Bowker, for Jos. Bowker, heirs,
Apr. 3, 1916, $100, 4% .................  4 00
F. S. Bowker, for Cong. Church,
Apr. 3, 1916, $100, 4%   4 00
First Nat‘l Bank, Bath, June 29, 4
mos., $ 1 , 0 0 0 .......................................  20 00
Alice M. Minot, June 2, $ 1 , 5 0 0 ......... 60 00
Alice M. Minott, June 22, $1,000 . . .  40 00
Walter H. Bowker, June 4, $1,000. . 40 00
First Nat’I Bank, Bath, $ 8 0 0 ..............  16 00
F. S. Bowker, Aug. 16, $ 1 , 5 0 0 ......... 60 00
Jennie Duley, July 28, $ 1 ,0 0 0   40 00
F. S. Bowker, Sept. 9, $ 1 , 2 0 0 ......... 48 00
F irst Nat'l Bank, Bath, N ov. 10, 3
mos., $600 .........................................  9 00
First Nat’l Bank, Bath, Oct. 30, 3
mos., $ 1 , 0 0 0   15 00
Abbie E. Burgess. Xov. 4. $1,000. .. 40 00
Abbie E. Burgess. Oct. 1, $ 8 5 0   34 00
Frank S. Bowker, Jan. 13, 1917,  •
$1,000 .................................................. 40 00
First Xat'l Bank, Feb. 10, 4 mos.,
$600   12 00
*
m
First Xat'l Bank, Feb. 19, 4 mos., •
$250    5 00
  543 00
Unexpended ..................................... 7 00
*
32
$ 55°  00
C O N T IN G E N T
Joseph Crocker, sawing wood, town
hall ............................................. . . . . . $  50
H. W . Cutting,postage and office sup­
plies   2 50
A. C. Johnson, postage and expense
on town reports ............................... 85
Shaw's Book Store, office supplies. . 1 43
Freeman C. Bowker, wood, town hall 3 00
Wm. R. Bowker, wood, town hall . . .  2 50
Timothy B. Perry, sawing wood,
town hall ............................................ 50
New Eng. Tel. & Tel. Co., tolls . . . .  81
James C. Purington, Reg. of Deeds 5 24
George D. Loring, blanks, etc  1 95
Tanies C. Purington, t ra n s fe rs   4 50
W. & L. E. Gurley, weights and
measures   6 04
Loring, Short & H arm o n   2 80
H. W. Cutting, expenses to Augusta 8 09
Geo. D. Weston, damage to sheep.. .  5 25
Stephen B. Small, damage to sheep.. 18 00
New Eng. Tel. & Tel. Co., tolls . . . .  50
H. W. Cutting, p o sta g e   1 00
New England Supply Co  3 25
Pooham Steamboat Co., frgt  30
George A. Oliver, road b o a rd s   5 76
Bath Daily Times, re p o rts   72 60
Stacy & Stevens, paint and nails . . .  1 65
J. Arthur Stevens, painting road 
hoards   8 00
E. W. Bridgham, attv. f e e s ...............  6 81
*
George E. Hughes estate, 1914  . . . .  i 00
Edward W. Bridgham, f e e s   2 85
N ew Eng. Tel. and Tel. Co................. 30
33
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Bath Garage Co., gasolene for auto 3 76
H. W. Cutting, postage...................  1 00
Shaw’s Book Store, check l i s t   1 10
Wm. R. Bowker, wood, town hall.. 2 75
Frank P. Leavitt, survey of roads. 11 00
Keegan & Bridgham, attys................  3 00
Walter J. Smith, moving closet at
farm ..............................................  I 50
Geo. C. Pease, office supplies...........  83
Annie M. Pease, typewriting report
of roads ...................  I 00
Edward W. Bridgham, fees ...........  7 62
T. B. Perrv, fitting wood, town hall 75
Geo. C. Pease, stationery and stamps 20 35
Walter S. Glidden, atty. fees .......... i t  20
A. F. Williams, births and deaths . . .  6 25
A. F. Williams, board of health . . . .  5 00
B. P. Brown, marriage certificates. . 1 00
New Kng. Tel. & Tel. Co., tolls . . . .  20
IT. W. Cutting, office supplies ........ 4 55
 
 
....
........ ......................  1
....
 
 11
 
 
1 
T
'   — $
Appropriation ....................................
Overdrawn  ....................................  $
SA LA R Y  OF O FFICERS
C. W. Locke, dog constable..............$ 17 00
Albert M. Storer. election clerk . . .  8 00
ITenrv M. Heald, ballot c le rk   8 00
*
John H. Stacy, auditor . . . :   5 00
Wm. R .  Bowker, snpt. of schools. . . 75 00
Walter 1. Small, town c le rk ............  38 75
John W. Gilmore, sealer weights and
measures..........................................  3 00
Geo. C. Pease, constable fe e s   9 00
250 84 
150 00
TOO 84
Elisha L. Totman, selectman   100 oo
H. W. Cutting, selectman   163 00
Geo. A. Oliver, selectm an.................  100 00
A. C. Jo h n so n .......................................  6 00
Geo. C. Pe*ase, co llector...................... 354 26
Geo. C. Pease, trea su rer .................... 87 50
 $ 974 5*
Appropriation   700 00
35
Overdrawn   $  274 51
F L A G S  A N D  P O L E S
Henry M. Y o r k .......................................$  6 0 0
Chas. W. Locke ...................................  5 00
Galen P. D u le y   1 25
Fred A. Perry   5 50
' C. W. Rogers  ..............................  4 23
Edwin M. Wyman ............................... 2 50
Wm. R. B o w k e r ...................................  12 25
Chas. T e m p le   i 75
Johnson Bros. Co....................................  4 95
Henry M. York   1 50
J. L. Hammett & Co.............................. 15 90
 $  60 83
Appropriation .......................................  50 00
O v erd raw n .......................................... $  10 83
1
F I L L - I N  A T  D R O M O R E  B R ID G E
m
Appropriation .......................................  $  3 ° °  00
Paid J .  D. Rogers and Geo. D.
Weston by contract ...........................$  300 00
P U B L IC  W A T E R IN G  T A N K
Appropriation .......................................  $  8 00
Paid Sanford Doughty  $  8 0 0
36
* R E P A I R  TO W N  F A R M  B U IL D IN G S
W. H. & J. L. Spinney, lumber . . . .  $  12 25
F. C. Bowker, l a b o r .........................  3 37
Wm. Butler, la b o r .............................  3 06
$ 18 68
G eo . C. P e a s e , Collector 
1912 Commitment
d r . 
Feb. 23, 1916, Balance due town, un­
collected .............................................. $  13 50
CR.
Feb. 16, 1917 By cash paid town
Treasurer .........................................$  12 00
B y tax of Percy Richardson, as-
sessed   1 50
 $  13 5 0
G eo . C. P e a s e , Collector
1913 Commitment
DR.
Feb. 23, 1916 Balance due town un­
collected   $  18 13
CR.
Feb. 16, 1917 By cash paid town. . . .  $  16 48
By tax of Lillian Richardson, as­
sumed   1 65
--------------- $  18 13
G eo . C. P e a s e , Collector 
1914 Commitment
DR.
Feb. 23, 1916 Balance due t o w n . . . .  $ 881 59
♦These repairs were strongly recommended by the State Board 
of Charities and were forthwith made.
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CR.
Feb. 16, 19 17 By cash paid town . . .  $  763 95
By abatements  15 00
By balance due town, uncollected 102 64
$ 881 59
Geo. C. Pease, Collector 
19 15  Commitment
DR.
Feb. 23, 1916 Balance due town, un­
collected ..............................................
CR.
$  1,823 78
Feb. 16, 1917  By cash paid town . . .  $  1,335 50
By abatements ................................. 57 75
By balance due town, uncollected.. 430 53
$  1,823 78
G eo . C. P e a s e . Collector 
1916 Commitment
DR.
May 19, 1916 To commitment of
1916 ........................................ $ 1 1493  85
Supplementary   65 29
$ 1 1 559  14
CR.
Feb. 16, 19 17  By cash paid t own. . . .  $  9,680 84
By abatem ents...................................  13 37
By balance due town, uncollected. 1,864 93
--------------------------------------------------------- $ 1 1 . 5 5 9 1 4
• A B A T E M E N T S
• 19*4
Geo. E. Black, dead, poll $3.00, pe-r
sonal  $  4  $ °
Wm. Hodgkins, non-resident, p o ll . . 3 00
• 38
V
Moses Wallace, paid in Portland. . . .  3 00
Henry Conant, dead   1 20
Edward Conant, dead   3 00
 $
Clifford McCollette, poll, non-resi­
dent ..................................................  3 00
Walter Pye, poll, non-resident  3 00
Wm. I. Wallace, poll, non-resident.. 3 00
j. Rodney Wyman, piano  1 70
Levi I. Wallace, poll, non-resident.. 3 00
Edward F. Wallace   3 00
Abbie E. Kelley   3 45
Moses Wallace, non-resident   3 00
James McKenney, Jr., po ll................  3 00
Chas. T. McKenney, p o ll ..................  3 00
Chas. Anderson, poll ........................  3 00
Edward Conant, poll, d ead   3 00
Geo. E. Black, dead, poll $3.00, per­
sonal $4.60 ......................................  7 60
John W. Ley don, dead, p o l l   3 00
I.dward Dan forth, non-resident  3 00
Lyman Alexander, non-resident.... 3 00
Albert Anderson, non-resident  3 00
George Love joy, non-resident  3 00
1916
J. D. Eastman, cow ..........................  61
A. Scott and W. E. Richardson tared
to R. Scott ......................................  61
G. J. H. Ingalls..................................  4 80
M. J. McCormick estate, mill and lot
j
15 00
57 75
39
not owned .........................................  7 35
Appropriation
13 37
$ 86 12
50 00
Overdrawn .........................................  $  36 12
T A X E S  A S S U M E D
1912 Percy R ich ard son ..................... $  1 50
1913 Lillian Richardson   1 65
 $  3 1 5
ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident owners$ 197,230 00 
Value of real estate, non-resident
owners   182,425 00
 $379,655 00
Value of personal estate, resident
owners .............................................$ 51,089 00
Value of personal estate, non-resi­
dent owners .   3*495 00
— - — $-54,584 00
Grand total ..................................  $434,239 00
State tax .............................................. $ 2,121 49
County tax ........................................  894 74
Repairs of roads and bridges  1*500 00
Snow bills ..........................................  30 00
Support of schools . .   ....................  1,500 00
Repair of school buildings ..............  100 00
Free text books..................................  100 00 .
Support of poor ................................  700 00
Outstanding indebtedness   1,000 00
Interest   550 00
Salary of officers................................  700 00
Abatement of taxes   50 00
State aid road   533 00
State aid road maintenance ............  50 00
Basin school house............................  500 00
Watering ta n k   8 00
Repair town buildings ......................  125 00
School supplies ..................................  50 00
Brown-tail moth ................................  140 00
Contingent   150 00
40
Flags and poles   50 00
Popham sidewalk ................................  150 00
Dromore b r id g e .....................................  300 00
Overlay   191 62
 $ 1 1 ,493 85
Amount of real estate t a x ................... $  9.301 54
Amount of personal tax ...................  1 337 3 1 *
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285 polls @  $ 3 .0 0 ................................. 855 00
Supplementary:
$ 1 1 493 85
Polls, real and personal   65 29
Rate assessed, $24.50 for $1,000.
$ 11,559 14
H. W. C u t t i n g ,
G . A .  O l i v e r ,
E. L. T o tm a n ,
Assessors of
TO W N N O T E S O U T ST A N D IN G
Feb. 7, 1906 Harriet P. Rogers ..................... $  1,000 00
July 27, 1907 Jennie L. Duley ........................... 1,000 00
Xov. 4, 1909 Abbie E. Burgess   1,000 00
Feb. 23, 19 11  Ann M. Bowker   1,000 00
June 22, 19 12  Alice M. Minott .........................  1,000 00
July 2, 19 12  Alice M. Minott ........................  1,500 00
Oct. 1, 19 12  Abbie E. Burgess ......................  850 00
Apr. 3, 19 13  Committee of Congregational
Church   100 00
Apr. 3, 19 13  Heirs of late Joseph Bow ker.. 100 00
Jan. 14, 1914 Frank S. Bowker ....................... 1,000 00
June 4, 1914 Walter H. B o w k e r .... 1,000 00
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Aug. 16, 1915 Frank S. Bowker ....................   1,500 00
Sept. 9, 1915 Frank S. Bowker ....................... 1,200 00
Feb. 10, 1917 First National Bank of Bath,
Maine   600 00
Feb. 19, 1917 First National Bank of Bath,
Maine   250 00
$13,100 00
C EM ETER Y TRUST FUND
Perpetual care of cemetery trust fund, Mar. 27, 1913 
Deposited in the Pirst National Bank of Bath, Maine, Sav­
ings Department.
Book No. 2949, by the estate of Lydia J. Clifford $ 50 00
Interest   7 75
$ 57 75
G e o r g e  C .  P e a s e ,
Treasurer.
L IA B IL IT IE S  AND RESOURCES
Town notes outstanding ........  $13,10000
Due from Geo. C. Pease, Treasurer $ 106 31
Due from Geo. C. Pease, collector. . 2,398 10
Due from State, State paupers  39 95
Due from real estate, sold for taxes 500 00
Balance as town d ebt  10,055 64
--------------$13,100 00
TOWN PRO PERTY
Town farm
Town hall, furniture and lot 
Road machine and-scraper 
School property
Steam drill
All of which is respectfully submitted,
H, W. C u t t in g ,
G e o . A .  O l i v e r ,
E l i s h a  L .  T ot m a n , 
Selectmen of
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FINANCIAL STATEMENT
G e o r g e  C . P e a s e ,  Treasurer
In account with the Town of Phippsburg
$20,016 60
$20,016 60
To balance due town Feb. 24, 1916.. $ 433 24
Cash received, George C. Pease, Coll. 11,808 77 
Walter J. Small, Town Clerk,, dog
license ........................................  65 00
C. W. Locke, dog t a x ............... 1 00
F. C. Bowker, material returned.. 3 46
George C. Pease, Treasurer brown-
tail moth tax......................... 5 3°
W. A. Roderick, rent, town farm. . 36 00
State, soldiers’ pensions......... 297 00
State, State paupers ......................  *300 48
State, damage to domestic animals 23 25
State, dog license refund....... 34 52
State, school and mill fu n d ..........  L°33
State, R. R. and telegraph tax. . . .  05
State, free high school........... 108 00
State, highway department........ ....  21 86
State, common school fu n d   794 89
Notes issued ..................................  5^5° 00
CR.
By cash paid town orders..................$10,948 06
State pensions p a id   297 00
State tax paid   2,121 49
County tax paid ............................  894 74
Dog tax p a id ..................................  66 00
State aid highway   533 00
Town notes p a id ............................  5A5° 00
Balance due town ..........................  106 31
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AUDITOR'S REPORT
Phippsburg, Me., Feb. 17th, 1917.
I have this day examined a I orders drawn bv the Select­
men of the town of Phippsburg, for the past year, also 
vouchers for same, and find them correct.
Auditor Town of Phippsburg.
*
J o h n  H. S t a c e y ,
Phippsburg, Me., Feb. 17th, 1917.
The report of George C. Pease, Treasurer, shows the 
financial condition of the town; also his report as Collector 
shows the amount of uncollected taxes outstanding to date.
J o h n  I I .  S t a c e y ,
Auditor Toivn of Phippsburg.
VITAL STATISTICS
Copy of Marriages, Births and Deaths for the Year 1916 
MARRIAGES
DATE PLACE NAME OF GROOM NAME OF BRIDE BY WHOM MARRIED
Jan. 17 Bath Albert A. Pennell Ruth E. Hodgkins Maurice J. DunckleeFeb. 14 Boothbay Harry Dunton Nellie I. McCollett Clarence A. BukerJune 20 Phippsburg Parker 0. Rogers Eleanor L. Morse David L. WilsonJuly 8 Bath Edgar Barter Eliza Bradshaw B. P. BrowneJuly 8 Phippsburg Charles W. Locke Sarah C. Jones F. S. Bowker .Sept. 23 Bath James Hill Sarah MoGomigle N. J. HoranDec. 20 Winter Harbor Clyson Coffin Barbara I. Roberts Fred P. SargentDec. 25 Bath George E. McNulty Marguerite D. Irving S. A. EvansDec. 27 Bath John G. Morse, Jr. Vida M. Mclntire David L. Wilson
BIRTHS
DATE NAME OF CHILD NAME OF FATHER
Feb. 8Fefo. 14Feb. 24Mar. 16April 14April 29May 8May 25May 28June 6July 31Sept. 10Sept. 11Sept. 23Sept. 27Oct. 1Oct. 18Nov. 25Dec. 5
Roy Gilbert James Perkins Harlan James Ollie Elizabeth
Leona McKenney Florence Elizabeth
John S. Coughlin, Jr.
Edwin Cummings Carl Harrison Harmon Farnsworth Derward Greenfield Bernice Hilda Catherine FrancesAdelaide
Fred A. Oliver James O. Giliam Harry A. J. G. Green J. Arthur Stevens Arthur J. Wright Ernest L. Spinney James P. Stacey Charlie McKenney Frank B. Wyman Charles Koehling John S. Coughlin Peter C. McCollett Roland E. Smith Raymond M. Mclntire Wm. F. Alexander James R. Wyman Alva Wallace •Walter J. McCourt Albert G. Morse
MAIDEN NAME OFMOTHER REPORTED BY
*Lizzie Upton Anora Gilliam Lilia M. Wallace Ella S. Stacey Ruby L. Pushard Enied E. Harris Ella M. Purington Celia Brown Elizabeth M. Williams Jennie M. Wallace Christina M. Oliver Sarah E. Hodgkins Lillian F. York Isabella R. Wallace Nancy Coffin Clara B. Sweeney Julia Wallace Esther E. Hamilton Mabel B. Mann
James O. Lincoln, M.D. Walter E. Bongartz, M.D. A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D. Abbie Wallace midwife A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F, Williams. M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.G. M. Elliot. M.D.A. F. Williams, M.D. Abbie Wallace midwife A. F. Williams, M.D.A. F. Williams. M.D.
DATE NAME Yrs
Jan. 30 Win. A. C. Rogers 81Feb. 8 -------  Oliver
Feb. 14 Mary J. Munsey 87Feb. 1 5  GilliamFeb. 15 James E. McKinney 72Feb. 16 Mary A. Frisibee 85Feb. 29 Addie E. Mann 49Feb. 17 Harriet F. Rollins 1 7 5Feb. 29 George E. Black 68Mar. 2 9 Mary J. Purington 85Apr. 15 Mary Elizabeth Stevens 7 2Apr. 2 2  WrightMay 11 Edward J. Conant 64May 30 Marcellus D. Sprague 84.Tune 26 Frances A. Preble 73Aug. 28 Edna G. Turcotte 38Nov. 27 IMartha A. Golder 821 Died in Bath
§ s 1 >
r i  r
Sr*
DEATHS
Mos. Day
8 22
9 411 77 49 2411 53 149 73 2485 1178 74 18 1 16
s CAUSE OF DEATH i
Chronic myocarditis Stillborn. P r o b a b l y  caused by serious fright sustained PyelitisPremature birth Valvular heart disease Influenza InfluenzaCerebral hemorrhage Chronic nephritis Broncho-pneumonia Acute myocarditis Premature birthMyocarditis Chronic gastritis Organic heart disease Tuberculosis of kidney Cerebral hemorrhage and apoplexy
REPORTED BY
A. F. Williams, M.D. James O. Lincoln, M.D.
A. F. Williams, M.D. Walter E. Bongartz, M.D. A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D. Horace Fox, M.D.A. F. Williams, M.D. James 0. Lincoln, M.D. A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D.A. F. Williams, M.D. James 0. Lincoln, M.D. A. A. Stott, M.D.A. F. Williams, M.D.
4ft
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SCHOOL REPORT
To the School Board and Citizens of Phippsburg :—
respectfully submit the following report:
The amount of money available for the support of schools 
for the year 1916 was as follows:
The school census taken as required by law showed a de­
crease from last year, making an enrollment of 302 names.
The school year was composed of two terms: a spring 
term of thirteen weeks, and a fall and winter term of seven­
teen weeks.
W hole numbers of pupils registered in spring term. . .  177
Average daily attendance ..................................................  132
Whole number registered in fall and winter term  176
Average daily attendance ..................................................  132
Average wages per week, during the y e a r ...............  $7.13
Average price for board, during the y e a r .................... $3.62
Xo school has been maintained the past year with an 
average daily attendance of less than eight pupils.
The addition to the schoolhouse in the Basin district was 
completed in time for the fall term and the sixty odd pupils
in that district was divided into two schools and graded as 
well as could be done at the present time.
A very decided improvement has been made in the work 
done in these two schools this fall and T expect to see them 
up to the standard of the other schools in town in a year or 
two.
Appropriation by town . .. 
State common school fund 
State school and mill fund 
Balance from 1 9 1 5 .............
$  1,500 00
1.033 78
794 89
124 26
Total .  $  3,452 93
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The work done in the other schools has been quite satis­
factory. -
The teachers have all done their work faithfully and well, 
and I never knew the discipline in the schools to be more 
satisfactory than during the past year.
There is one feature of our school system that I do not 
approve, and I speak of it here as I feel that an injustice is 
being done.
I refer to the tendency of parents to take their boys out of 
school when they reach the age of sixteen.
This is decidedly wrong as it is not giving the boy a fair 
chance.
I believe if the parents would consider this matter care- 
fttllv, and could fully realize the effects in after years of theJ J J J
mistakes they are making at the present time, they would see 
to it that their boys attended school at least two years longer.
Practically all of the repairs that have been made the past 
year were on the stone school house in the Percy district.
This building was in such condition that extensive repairs 
were necessary and it is now in good condition.
j  o
The teachers employed and the schools to which they were 
assigned is as follows:
Center, Eleanor A. Fullerton. Parker Head, Etta V.
Lewis. Percy district, Edith V. Oliver. Popham Beach,
Marguerite Irving. Small Point, spring term, Edwin L. 
Farrar, fall term, Pertha L. Babcock. Ashdale, spring term, 
Lillian Smith; fall term, Gladys Babcock, West Point, 
spring term, Mae Kane: fall term, Maxie Kennedy, 
Basin, spring term, Alice M. Campbell; fall term, primary 
department*, Alberta R id ley ; grammar department, Alice M. 
Campbell.
The financial statements showing the cost of schools,
s '
repairs, text books and school supplies are found in the 
Selectmen’s report. '
W i l l i a m  R .  B o w k e r ,
. of Schools.
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DELINQUENT TAX PAYERS
U N P A ID  T A X E S  FO R  T H E  Y E A R  1914
Alexander J .  Coffin, J r.
Augustus Davis ...........
Wilbur D a v i s .................
Albert Davis .................
Zina B. Eaton . . .
John Evans .........
J .  P. Fernald, heirs 
Chas. H. Gilliam . ,
Andrew T. Harrington 
Scott Harley ...............
Edward Heald, heirs 
George Humphreys
Charles T. McKennv
Lillian Richardson .
Hubbard F. Stacey .
Floyd A. Wallace . .
Henry T. Wallace . 
Bertha Y o u n g .........
7 80
4 20 
3 00
3 00
3 00
46 78 
96 
1 1  40
3 00
3 00 
1 30
3 00
1 20 
1 80
2 00
3 00 
3 00
1 20
- $  102 64
U N P A ID  T A X E S  FO R  T H E  Y E A R  19 15
William Alexander, Jr . . 
Lester Anderson .............
Andrew J. Blaisdell, heirs 
Horace C. B r o w n ...........
Alexander Coffin, J r  
William K. Ttshing 
Herbert Crosbv . . . .
Ira Darling .........
Augustus Davis . . . .  
Wilbur Davis
$ 3 00
4 15
1 15
3 00 
7 60 
6 23 
3 00
3 00
4 15
3 00
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Raymond D a v i s ..................................... - 3 oo
Albert Davis   3 00
Andrew Dunning ................................. 4 73
William C. D u n n in g ............................  3 00
Perley Day   3 00
Zina B. E a t o n .......................................  3 00
Deborah Eaton, heirs •..........................  9 20
George M. Eaton ................................  3 00
J. P. Fernald, heirs ............................  92
John W. Gilliam ................................... 3 00
John W. Gilliam, J r ...............................  3 00
Andrew T. Harrington ...................... 3 00
Jennie B. Harrington ........................  2 90
Phoebe A. H arrin gto n ........................  6 90
Scott Harley   3 00
Edward P. Heald, h e i r s   3 45
William Heald ..................................... 3 00
Fred Hodgkins   3 00
George Humphreys ............................  5 30
William .W. Hutchins   1 96
Daniel P. Harley ................................  3 00
Charles Kohling .............  4 15
Ralph Kenney .......................................  3 58
William E. Mclntire ..........................  20 48
Charles T. McKenney   1 15
John E. M cC a rt in ................................. 4 60
Sewall P. M o r s e ................................... 4 59
John G. Morse, h e i r s ..........................  30 92
John Curry M c M a r in ..........................  i t
Alston E. O l iv e r   12 10
William A. Oliver ..............................  9 90
George Rideout   3 00
Mvra E. Rogers   95  45
Frank P. R o g e r s ................................... • 17 17
Winship S. R e e d ................................... 7 60
%
4 03
8 05 
8 75
8 05
1 «5
5 30
3 oo
5 30
2 40
io 08
9 90
3 oo 
15 99
3 00 
3 00 $ 430 53
U N P A ID  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1916
V
O. W. A l l e n .................. *.......................... $  i 23
Lester Anderson ...................................  4 23
Chas. Anderson   3 00
Jack Anderson   3 00
Freeman A n d erso n   3 00
Harry Alexander   3 00
William Alexander, J r   3 00
Bert A le x a n d e r   3 00
Isaac C. A tk in so n .................................  61
Walter A. B a r k e r   1 23
Elijah P. Bartlett .................................  7 53
Thomas H. Bartlett ............................. 1 2 8 0
Leon Berry ............................................  98
John Black, heirs .................................  24 50
Rosina B l a c k .......................................... 9 80
Andrew J .  Blaisdell, h e i r s .................. 1 22
Albion W. Blaisdell ............................. to 96
Sewall E> Small, h e i r s  .........
Frank L. Thompson ..........................
Chas. B. and Myra L. T r u e .............
Amelia Wallace ...................................
A. Frank Wallace ..............................
Floyd A. W a lla c e .................................*
Henry T. W a lla c e .................................
James D. Wallace ..............................
Niles Wallace .......................................
George D. Weston ..............................
Abner J .  Wilson  .................................
Arthur Wilson .....................................
William Wyman, h e i r s ........................
George H. Wallace ............................
C. W. W oodm an...................................
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Charles Blaisdell ................................... 1 3 00
Fred H. B r ig h a m ................................. 13 78
Emma Brown .......................................  61
Zina Butler ..................................................  3 15
Daniel A. B ish o p .......................................... 3 68
1 larvey J .  B e r r y .......................................... 3 00
W. W. B ro o k in gs ................................  61
A. B. Brown .........................................  61
Alexander J .  C o ffin ..............................  30 07
Alexander J .  Coffin, J r .........................  7 90
Walter Coffin .......................................  2 19
Guy G. C ro c k e r .....................................  3 00
Ann M. C ro c k e r ................................... 4 90
William K. Cushing ..........................  24 81
George L. Cutting ..............................  35 84
Herbert W. C u tt in g ............................  50 00
Drummond Cutting ............................  32 27
Herbert C r o s b y ..................................... 3 00
Chas. II. Chick ..................................... 6 06
(ames L. Christiansen     9  T3
Moses T. C h an d ler   3 00
Robert C hapm an................................... 61
Joseph Darling ..................................... 4 23
Ira Darling    3 00
Clarence Davis   5 45
Wilbur E. D a v i s   3 00
Augustus D a v i s ..................................... 4 22
James W. Davis, h e i r s ........................  7 35
Archibald Davis   3 OO
Raymond Davis   3 00
Albert Davis   3 00
Margaret A. Dean .................................- 1 1  28
Arthur Decker ..................................... 17 15
Dromore Grange, No. 3 0 2   1 1  02
Andrew Dunning ................................  4 83
Emma C. D u n n in g   36 75
William C. D u n n in g ............................  3 00
Horace Davis .......................................  61
Roscoe S. Davis ...................................  61
Zina B. Eaton .....................................  3 00
Deborah Eaton, h e i r s ..........................  9 80
George M. Eaton ................................. 3 00
H. C. F u l l e r ...........................................  61
J .  W. Fitzpatrick ................................. 61
Daisy Gilliam .......................................  4 90
Charles H. G il l ia m   n  58
Oscar H. G ill iam ...................................  to 35
James O. Gilliam ................................. 9 13
Roxanna R. G il l ia m ............................  6 73
Howard E. G il l ia m ............................ .. 3 00
John W. G il l ia m ...................................  3 00
John W. Gilliam, J r ...............................  3 00
Harold W. G r a y ...................................  3 00
Alpheus I. G o o d w in ..........................  26 o
Alpheus H. Goodwin ..........................  26 08
Edward H a g g e t t   1 22
Ernest L. Haskell ................................. 6 12
J .  H. Hanscomb   1 84
Dunlap Hatch   3 68
Andrew T. Harrington ...................... 3 00
Chas. R. H arrin gton ............................. 9 80
Tames H. H arrin gton   24 52
Fred A. H arr in g to n ............................  12 53
Jennie B. H arr in gto n ..........................  7 35
Phoebe A. Harrington  .................. 7 35
H. Elizabeth Harrington ..................  9 60
Hezekiah H a rr in g to n .............    1 23
Scott Harley   ............................... 3 00
Seymour Hayden   1 23
Edward P. Heald, h e i r s ......................  3 68
t
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William Heald ..................................... 3 00
Fred Hodgkins   3 00
I larry S. H o sm e r ......................................  23 83
John T. Holbrook ..............................  17 95
Alvah Holbrook ................................... 3 00
George Humphreys ............................  5 45
Edwin R. Hunt, h e ir s ................................  26 23
Chas. A. H u n t .......................................  6 1 3
William W. H utchins..........................  3 00
Eva J. Hutchins ............................  2 90
Daniel P. Harley   3 00
Francis Hunt .......................................  61
Abner C. Jo h n so n ................................  9 01
Paul S. Jones   4 90
Chas. K o h l in g .......................................  5 45
Arthur C. Libby ............................  6 73'
William A. Lowell ..............................  4 22
Chas. G. Lockner   5 76
A. G. Maker   5 45
Alpheus Manson, heirs ...................... 4 90
Christopher Marr ................................  3 00
R. P. Manson   3 00
Valentine, Mathes & S o n .................... 39 20
Y. Mathes & Son ................................  9 80
W illiam E. Mclntire   21 38
George E. M c ln t i r e   3 00
Charles H. M c ln t ire   1 1  51
Jane Maria Mclntire ..........................  12 25
Harry M. Mclntire ............................  4 47
Chas. T. M cK e n n e y   1 23
Marv McCollette   7 96
John J .  M cCollette..............................  13 04
Mark S. Morse, h e i r s     4  29
Sewall P. M o r s e   7 29
Wallace Morse   3 00
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Arnold C. Morse, h e ir s   24 50
John W. Morse Bros  11 58
Nathaniel Morse   5 45
W. W. Morse   3 61
Thos. F. Moore   1 23
Lizzie E. M o u n t   7 35
John Curry M c M a r in   12 25
E. A. N o rw ic k .......................................  61
Alston Oliver   ri 65
Lyman I. Oliver    10 96
William A. Oliver   10 35
Walter Oliver   3 00
Ernest W. Oliver ........................ , .  . . 3 00
William B. Perry   3 00
Scott C. Perry   14 70
Walter C. Perry    2 00
Chas. D. Perry   1 1  03
Susie Y .  Perry, h e i r s   13 47
Mary J .  Purington, h e i r s .................... 4 80
George A. Pushard ............................  3 00
Horace V. Pushard ............................  8 51
Silas B. P u sh a rd ...................................  7 90
Alvin Pye ..............................................  6 38
Frank P. P y e - .......................................  3 00
George Ragon, heirs ..........................  6 13
Lillian H. Richardson ........................  2 45
George Rideout ...................................  3 00
George L. R o g e r s ................................. 48 20
Myra E. R o g e r s   101 67
W. A. C. Rogers, h e i r s ......................  14 5°
Frank P. R o g e r s ...................................  28 48
John D. R o g e r s .....................................  6 74
Chas. H. R o g e r s ...................................  7 4°
Allie B. R o l l in s .....................................  4
Florence A. Rollins .  ........................  4 Oo
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Walter E. Richardson ........................  3 00 #
Winship S. Reed   3 00
H. K. Richards ..................................... 61
Isabell F. Ricker ................................. 61
J .  S. Randall ..............................    61
Chas. J . Sawyer ...................................  2 2 1
Maggie Shepard ................................. 8 03
Augustus Small ................................... 3 00
Stephen B. Small ................................. 19 29
T. J. S m a l l .........................................  ' 1 1  88
Mrs. Sewall Small ..............................  4 53
Thomas Small, heirs ..........................  61
Margaret E. S p in n e y   1 22
James B. Sprague, heirs ...................  2 45
Emma B. Sylvester   5 83
Howard Spinney   3 00
Albert Sawyer and Harriet Morton. 4 90
Wm. Smart ...........................................  3 00
Ernest Spinney ..................................... 3 00
Putnam Stevens ................................... 61
Frank L. Thom pson  8 58
('has. B. and Myra E. T r u e ...............  9 13
Lincoln W. T ib b etts ............................  3 06
Alvin C. Wallace ................................  40 98
Alvah Wallace ..................................... 7 49
Amelia Wallace ................................... 8 58
Amos W a lla c e   5 45
A. Frank Wallace   3 00
Edwin Wallace ..................................... 7 35
Everett Wallace   1 1  58
Floyd A. Wallace   5 45
Fred H. Wallace, heirs ...................... 3 68
Henry T. W a lla c e   3 00
James D. Wallace   7 90
Janies Wallace, J r .................................. 3 00
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Melvina Wallace, heirs . . . .
Niles Wallace ........................
Uriah W a lla c e  .............
Wesley Wallace ........... . . . .
William I. Wallace .............
Charles D. Wainwright . . . .
Harry C. Webber  ...............
Katherine O. W e s to n ...........
George D. Weston ..........   . .
Abner J .  Wilson ...................
Charles L. Wilson ...............
Arthur Wilson ......................
William Wyman, heirs . . . .
Fred D. W yman ...................
J .  Rodney Wyman ...............
William Wyman ...................
John W a lla c e ..........................
Levi Wallace. J r .....................
George H. Wallace ............
Edwin F. Wallace ...............
Loring P. Wallace ...............
Arthur J. Wright  .........
C yrus E. Walker .................
Francis Weeks ......................
Edwin Wyman ......................
Abram C. Y o r k ......................
Joseph Young ........................
6 12 
4 22 
9 66 
3 o o  
3 o o
1 1 0  25
5 45 
3 1 4 6  
9  6 2
10 35
3 00  
3 00
3 1 8 5
5 7°
10 35 -
3 00
3 00
3 00
3 00 -
3 00
6  1 2
7 90 
1 2 3
6 1
3 00
14 64
4 67
----------$ i.fV.4 03
TOWN WARRANT
l
To George C. Pease, a ( onstable of the Town of Phipps-
burg, in the County of Sagadahoc— G reetin g :
In the name of the State of Maine you the hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Town House in said town on the fifth day of March, 
A. D. 1917, at ten o’clock in the forenoon, then and there to 
act on the following articles, to w it :
A r t . 1. To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
A rt. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
A r t .  3. To attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, T reasurer and Super­
*
intendent of Schools.
A
A r t .  4. To choose all necessary town officers for the
year ensuing.
A r t .  5. To see if the town will vote to raise and appro­
priate $150.00 for repairs and extension of sidewalk at Pop- 
ham on the south beach.
A r t .  6. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair and entire care of 
roads and bridges to Dec. 1, 1917.
A r t .  7. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the amount due for clearing the roads of snow and 
caring for the highways from Dec. 1, 1916 to March 5, 1917.
A r t . 8. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of schools for the 
year ensuing.
A r t . 9. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
school buildings for the year ensuing.
A r t . 10. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for purchasing free text books for 
the year ensuing.
A r t .  1 1 .  To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the poor for the 
year ensuing.
A r t .  12. To see what sum of monev the town will vote
w'
to raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness 
for the year ensuing.
A r t . 13 .  T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the interest on the outstand­
ing indebtedness for the year ensuing.
A r t .  14. To see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to maintain schools in the 
districts known as Pitch Pine Hill and Dromore districts 
agreeably to the recommendation of said committee, said 
schools having failed to maintain an average attendance of 
eight the past year.
A r t .  15. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the salary of the officers for 
the year ensuing.
A r t .  16. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement o f taxes for the 
year ensuing.
A rt. i 7. To see if the town will vote “ yes” or “ 110” on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to State aid, as provided in Section 20 of 
Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
A r t .  18. To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533.00 for the improvement of the section of 
State aid road as outlined in the report of the State highway 
commission, in addition to the amounts regularly raised for 
the care of ways, highways and bridges; the amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the 
provisions of Section 19 of Chapter 130 o the Public Laws
of 1913.
A r t .  19. To see whether the town will vote to raise 
money and what sum, for the maintenance of State aid high­
ways during the ensuing year, within the limits of the town, 
under the provisions of Section 18 of Chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
A r t .  20. To see if the town will vote to raise and appro­
priate $190.00 to improve the road leading from Milt turn 
at Ashdale to where the road leading to Sebasco post office 
turns from main highway.
A r t .  2 1. To see if the town will vote to a 1 low Sanford 
Doughty $8.co to maintain public watering tank on the 
Small Point road, being located near the place where one 
was formerly maintained by A. W. Blaisdell.
A r t .  22. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to sell the schoolhouses in the Meadowbrook and 
Winnegance districts.
A r t .  23. To see what compensation the town will vote 
the Treasurer for his services for the year ensuing.
A r t .  24. To see what compensation the town will vote 
the Collector for his services for the year ensuing.
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A r t .  25. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling 
due the present year.
*
A r t .  26. To see what sum of money the town will votew
to raise and appropriate for repairs of town buildings for 
the year ensuing.
. A r t .  27. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for supplies for the schools.
A r t .  28. To see what sum of money the town will vote*
to raise and appropriate to be used in exterminating the 
brown-tail moth according to Section 7, Chapter 24. Public 
I avvs of 1909-11.
A r t .  29. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for 
the year ensuing.
A r t .  30. To see if the town will vote to raise and appro­
priate funds to buy a new road machine.
A r t .  3 1 .  To see what section of road on the line of that 
designed and accepted bv the highway commission the town 
will vote to authorize the Selectmen to designate for im­
provement in 1917.
The Selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the ists of voters in said town 
and hearing and deciding upon the applications of persons 
claiming to have their names entered upon said lists, at the 
Town House, at nine-thirtv o'clock in the forenoon of the 
day of said meeting.
Given under our hands this twenty-fourth day of Febru­
ary, A. D. 1917.
H .  W .  C u t t i n g ,
G e o . A .  O l i v e r ,
E l i s h a  L .  T o t m a n ,
Selectmen of Phippsburg.
A true copy. Attest:
G e o r g e  C .  P e a s e ,
Constable of Phippsburg.
